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ISI: 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak 
dari pembayaran Zakat pada perilaku konsumsi PNS di Departemen Agama 
Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
studi kasus deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 
Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 
pada pihak-pihak yang terkait, sedangkan data sekunder didapatkan melalui 
media cetak, elektronik maupun internet tentang perilaku konsumsi, data 
penunjang dari berbagai jurnal, buku-buku yang relevan terhadap penelitian 
ini. 
 
 Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pembayaran 
zakat memberikan dampak yang berbeda terhadap perilaku konsumsi pada 
PNS Depag Kota Surabaya. Ketika gaji mereka dipotong sesuai dengan 
ketentuan zakat maka perilaku konsumsi untuk memenuhi segala kebutuhan 
sehari-hari terasa berbeda jika gaji mereka dipotong untuk pembayaran zakat. 
Efisiensi pembayaran zakat atau pemungutan zakat merupakan salah satu 
alasan PNS Depag Kota Surabaya masih tetap melaksanakan pembayaran 
zakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagian besar manfaat yang 
dirasakan adalah PNS Depag Kota Surabaya lebih sadar terhadap kewajiban 
berzakat dan menjalani norma perilaku konsumsi secara Islami. 
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